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บทคัดย่อ
 การศึกษาการใช้ภาษาในหนังสือการ์ตูนเรื่อง
รามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาให้เห็นลักษณะของการใช้ภาษาด้านการใช้คำ 
สำนวน และภาพพจน์ ที่ปรากฏในบทสนทนา และ
คำบรรยายดำเนินเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร อันจะ
เป็นแนวทางในการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมในการ
ผลิตหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก และการเลือกหา
หนังสือสำหรับเด็กต่อไป โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร 
ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการพูด
และการเขียนเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะการใช้
ภาษาในหนังสือการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับ
รามาวตาร 
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการใช้คำ มีการใช้คำ
จำนวน 9 ชนิด ลำดับจากจำนวนที่พบมากไปถึง
น้อยที่สุดดังนี้ คำอุทาน คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 
คำภาษาต่างประเทศ คำไม่สุภาพ คำบกพร่อง คำ
ขานรับและคำลงท้าย คำสแลง คำที่มีความหมาย
โดยนัย และคำภาษาถิ่น ด้านการใช้สำนวน จำแนก
ได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้สำนวนไทย และการใช้
สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน ซึ่งเมื่อ
จำแนกลักษณะการใช้สำนวนไทยแล้ว พบว่ามีการใช้
สำนวนไทย 2 ประเภท คือ สำนวนไทยเดิม และ
สำนวนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนการใช้สำนวนแปล
จากวรรณกรรมจีนกำลังภายในนั้น แยกลักษณะตาม
ความหมายได้ 2 ลักษณะ คือ ความหมายเกี่ยวข้อง
กับการแสดงความเคารพและการยอมรับ ความ
หมายเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ความหมายเกี่ยวข้องกับ
การแนะนำสั่งสอน ความหมายเกี่ยวข้องกับการ
บริภาษ และความหมายเกี่ยวข้องกับการขอโทษและ
การขอร้อง ส่วนด้านการใช้ภาพพจน์ พบว่ามีการใช้
ภาพพจน์จำนวน 7 ภาพพจน์ ตามลำดับดังนี้ 
ภาพพจน์สัทพจน์ ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์ 
ปฏิปุจฉา ภาพพจน์นามนัย ภาพพจน์อุปลักษณ์ 
ภาพพจน์การกล่าวเย้ยหรือการกล่าวประชด และ
ภาพพจน์อติพจน์ 
 
Abstract
 The studied has found that there are 
nine types of word that has been used in 
Ramakien Comic Series. These will be 
illustrated from the most commonly used to 
least commonly used word which are 
interjection, royal words, polite words, 
international words, impolite words, particle 
words, slang, connotation words and dialect 
words. The Ramakien comic series have 
applied two types of idioms which are Thai 
idiom and Chinese Martial art literature 
phrase. Thai idiom also divided into two 
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categories: Ancient Thai idiom and develop 
through time idiom. The languages that used 
for Chinese Martial art literature phrase they 
can be interpret into five categories the 
according to the meaning of respect & 
acceptation, fighting, advice, curse and 
apology & invocation. Figure of speech can 
be elaborated into 7 aspects which are 
Onomatopoe ia , Simi le , In te r roga t ion , 
Metonym, Metaphor, Sarcasm and Hyperbole 
 
คำสำคัญ/Keyword
 1. หนั งสือการ์ตูนรามเกียรติ์ หมายถึ ง 
หนังสือการ์ตูนรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ของ
บริษัท บันลือพับลิเคชั่นส์ จำกัด จำนวน 28 เล่ม 
เล่มละ 3 ตอน รวม 84 ตอนจบ เล่มแรกพิมพ์
จำหน่ายเดือนเมษายน พ.ศ.2547 จนถึงเล่มสุดท้าย
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 
 2. ผู้เขียน หมายถึง คุณอารีเฟน ฮะซานี 
หรือนามแฝงที่ใช้แทนตนเองว่า เฟนสตูดิโอ 
 3. สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน 
หมายถึง สำนวนที่นักเขียนไทยแปลมาจากหนังสือ
นวนิยายภาษาจีน 
 
บทนำ/Introduction
 หนังสือการ์ตูนจัดว่าเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ประเภทหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชน
เป็นหนังสือที่เด็กให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลานาน 
และมีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือของเด็ก โดยมี
เหตุอันจูงใจจากลักษณะพิเศษของหนังสือการ์ตูน 
ตามที่ กรมวิชาการ (2534: 102-103) กล่าวว่า 
“ภาพในหนังสือการ์ตูนสื่อความหมายได้ง่าย มีการ
ดำเนินเรื่องรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของเด็ก 
ให้อารมณ์ขัน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และหา
อ่านได้ง่ายเนื่องจากมีราคาถูก จึงทำให้หนังสือ
การ์ตูนเป็นเพื่อนแก้เหงาของเด็กได้เป็นอย่างดี”1 
 ปัจจุบันสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้สร้างสรรค์ 
การ์ตูนออกมาหลากหลายรูปแบบ จนอาจกล่าวได้ว่า 
เป็นยุคสมัยนิยมที่มีการผลิตหนังสือการ์ตูนออก 
วางจำหน่ายเป็นจำนวนมากทั่วทุกแห่ง เป็นที่นิยม
ของนักอ่านทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัย
ผู้ใหญ่ จึงเป็นช่องทางธุรกิจหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือสำนัก
พิมพ์ทั้ งหลายต่ า งแข่ งขันกัน เพื่ อมุ่ ง แสวงผล
ประโยชน์จากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังที่ ศักดา 
วิมลจันทร์ (2548:5) กล่าวว่า “แม้จะมีความตื่นตัว
ในวงการการ์ตูนไทยทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ 
ในขณะนี้ แต่มองเห็นได้ว่าเป็นความผูกพันกับธุรกิจ
มากเกินไป ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนเร็วเกิน
ไป”2 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตบางสำนัก
พิมพ์ขาดความใส่ใจในด้านเนื้อหาสาระและขาด
ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้อ่าน อันเป็นผลให้หนังสือบางส่วนที่ผลิตออกมานั้น 
มี โทษมากกว่ าประโยชน์ ดั งที่ กรมวิชาการ 
(2534:103) กล่าวว่า “หนังสือการ์ตูนที่อาจเป็นพิษ
ภัยแก่เด็กจะมีลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ภาษาหยาบคาย ภาษาวิบัติ” จึงนับได้ว่า
เป็นปัญหาต่อผู้อ่านในวัยเด็กซึ่งอาจจะจดจำนำการ
ใช้ภาษาที่บกพร่องไปใช้เป็นแบบอย่าง ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนอาจขาดความรอบคอบ 
หรือให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาน้อยไป จึงสมควร
ที่จะมีการศึกษาว่าภาษาที่ใช้เขียนในหนังสือการ์ตูนนั้น 
ควรมีลักษณะใดบ้างที่ เหมาะสมจะนำมาใช้เป็น
ตัวอย่างในการเขียนการ์ตูนในโอกาสต่อไป 
 ผู้วิจัยได้สำรวจหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กที่มี
ขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือต่างๆ 
และในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา 
พบว่ามีหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่นำเค้าโครงจาก
วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ มาเขียนในรูปแบบ
การ์ตูน ของสำนักพิมพ์บันลือสาส์น ซึ่งผู้เขียนใช้
นามแฝงว่า เฟน สตูดิโอ ใช้ชื่อเรื่องว่า “หนังสือ
การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร” จำหน่าย
เป็นชุดๆ ละ 30 เล่มจบ หนังสือการ์ตูนชุดนี้สอดรับ
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ที่พบว่าในบางช่วงชั้นมีการนำเอาวรรณคดีไทย 
เรื่องรามเกียรติ์บางตอนมาให้นักเรียนได้ศึกษา 
อีกทั้งยังมีรายการการ์ตูนทางสถานีโทรทัศน์ได้นำเอา
การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์มาแพร่ภาพจนเป็นรายการ
ยอดนิยมของเด็กๆ จึงเห็นได้ว่าเด็กๆ ได้ซึมซับรับรู้
ว รรณคดี ไทยเรื่ องรามเกียรติ์ อันมี เนื้ อหาที่
สนุกสนานตื่นเต้นเหมาะสมสำหรับเด็กวัยกำลังศึกษา
โดยไม่รู้สึกตัว 
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 การที่เด็กได้ประสบการณ์ทางวรรณคดี ปลูกฝัง
ให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งที่เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับวรรณคดี
นอกจากภาพยนตร์การ์ตูนแล้ว ความสำคัญหลักคือ 
ภาษาที่สื่อสารในหนังสือการ์ตูนผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า 
นอกจากภาษาจะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้เด็กเข้าใจ
วรรณคดีแล้ว ในขณะเดียวกันภาษาในหนังสือการ์ตูน
ก็มีอิทธิพลเป็นต้นแบบแก่เด็กทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการใช้ภาษาในหนังสือ
การ์ตูน และเนื่องจากหนังสือการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ 
ฉบับรามาวตาร เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้อ่านรุ่นเยาว์ 
ผู้วิจัยจึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาเป็นโจทย์ในการศึกษา
ให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะการใช้ภาษาไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/AIMS
 ศึกษาให้เห็นลักษณะของการใช้ภาษาด้านการ
ใช้คำ สำนวน และภาพพจน์ ที่ปรากฏในบทสนทนา 
และคำบรรยายดำเนินเรื่องของหนังสือการ์ตูนเรื่อง
รามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร 
 
ความสำคัญและประโยชน​์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ภาษา
ที่เหมาะสมในการผลิตหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก 
และการเลือกหาหนังสือสำหรับเด็กต่อไป 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย/Materialsandmethods
 การศึกษาการใช้ภาษาในหนังสือการ์ตูนเรื่อง
รามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Research) โดย
ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประเภทพรรณนาวิเคราะห์ 
 2. การศึกษาค้นคว้า ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก การใช้ภาษา การใช้คำ 
การใชัสำนวน และการใช้ภาพพจน์ในงานเขียน
ประเภทต่างๆ 
 3. ข้อมูลที่ศึกษา ศึกษาการใช้คำ สำนวน 
และภาพพจน์ จากบทสนทนาและคำบรรยายดำเนิน
เรื่ องในหนั งสือการ์ตูน เรื่ องรามเกียรติ์ ฉบับ
รามาวตาร จำนวน 28 เล่ม 
 4. เครื่องมือที่ใช้ ศึกษาแนวทางการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ในด้าน
ระดับของภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
สถานะของบุคคล แบบแผน รวมทั้งปริบททางสังคม 
และวัฒนธรรม 
 5. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอผลการศึกษา
ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย/Results
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในหนังสือการ์ตูน
เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ด้านการใช้คำ การ
ใช้สำนวน และการใช้ภาพพจน์ ปรากฏผลดังนี้ 
 
ด้านการใช้คำ
 ผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะการใช้คำที่ปรากฏในบท
สนทนาและคำบรรยายดำเนินเรื่องอยู่จำนวน 9 
ชนิด ตามลำดับที่พบจากมากไปน้อยดังนี้ 
 1. คำอุทาน กำชัย ทองหล่อ (2550:260) 
กล่าวว่า “คำอุทาน คือคำที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออก
มาในเวลาดีใจ ตกใจ ประหลาดใจ หรือกริ่งใจ 
เป็นต้น”3 และวิริยะ สิริสิงห (2537: 102) กล่าวว่า 
“คือคำแสดงความรู้สึกหรือเป็นคำที่แสดงเสียงอันเกิด
จากอารมณ์หรือคำเลียนเสียงธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึกต่างๆ ได้”4 ผู้วิจัยพบว่า  ผู้เขียนใช้คำ
อุทาน 2 ลักษณะดังตารางที่ 1, ตารางที่ 2 
 
 2. คำราชาศัพท์และคำสุภาพ บรรจบ พันธุเมธา 
(2532: 227-230) กล่าวว่า “การใช้ถ้อยคำให้ 
ถูกต้องตามกาลเทศะและฐานะของบุคคลเป็นความ
สำคัญอย่างหนึ่งของภาษาไทย ที่ต้องแสดงด้วยวาจา
ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน อันเหมาะสม โดยมี
กฏเกณฑ์การใช้ตั้งแต่ระดับพระราชาลงมาถึงเจ้านาย 
พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนคนธรรมดาสามัญ”5 ผู้วิจัย
พบว่ามีลักษณะการใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพอยู่ 
2 ลักษณะดังนี้ 
การใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องตามแบบแผน 
ทหาร : ขบวนเสด็จของท้าวชนก และองค์หญิง 
สีดาเสด็จมาแล้ว... 
ชาวบ้าน : พวกเราดูโน่น... องค์หญิงสีดาผู้เลอโฉม
ของเมืองเรา    (เล่ม 5 หน้า 49) 
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บทสนทนา สถานการณ์ คำอุทาน
แสดง
ความรู้สึก
อภิปราย
นนทก : นี่ท่าน! ลูบหัวข้านานแล้วนะ... 
ชักรำคาญ 
เทวดา : นี่แนะ! บังอาจว่าข้าเรอะ 
นนทก : โอย!      (เล่ม 1 หน้า 12) 
เทวดาเขก
หัวนนทก 
โอย เจ็บปวด มักใช้อุทานเมื่อมีความรู้สึกเจ็บปวด 
จึงถือว่าปริบทนี้ใช้ได้ถูกความหมาย 
และถูกสถานการณ์ 
พระราม : บอกความจริงมาเถิดเจ้าเป็น
ใครกันแน่? 
สำมะนักขาแปลง : แหม! โกหกท่าน 
ไม่ได้จริงๆ... (เล่ม 9 หน้า 56) 
พระราม 
คาดคั้น 
ความจริงจาก
สำมะนักขา 
แหม แปลกใจ คำอุทานนี้ใช้เมื่อมีความรู้สึกแปลกใจ
ในคำพูด หรือการกระทำของผู้อื่น 
ปริบทนี้ใช้ได้ถูกความหมาย 
ตารางที่1 การใช้คำอุทานบอกอาการที่ถูกต้องเหมาะสม 
บทสนทนา สถานการณ์ คำอุทาน
แสดง
ความรู้สึก
อภิปราย
อรชุน : เห็นทีจะต้องใช้ศรนาคราชพิชิต
ศึกครั้งนี้ 
ทศกัณฐ ์: หยึย! 
 
                   (เล่ม 1 หน้า 44) 
อรชุน
แผลงศร
กลายเป็น
นาคพุ่งเข้าใส่
ทศกัณฐ์ 
หยึย พิศวง
ประหลาดใจ 
ปริบทนี้ใช้ไม่ถูกกับอารมณ์และความ
รู้สึก เพราะคำว่า หยึย! ใช้แสดง
ความรู้สึกกลัว ฉะนั้นปริบทนี้ควรใช้
แสดงความฉงนใจว่า โอ! หรือ โอ๊ะ! 
ตารางที่2 การใช้คำอุทานบอกอาการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 คำว่า เสด็จ เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึง ไป6 
(สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. 2536:334) ในบทสนทนานี้
เป็นการใช้ ได้ถูกความหมาย ถูกกาลเทศะ ถูก
วัฒนธรรมการใช้ภาษาแล้ว เพราะสถานะของนางสีดา 
เป็นลูกของกษัตริย์ ดังนั้นเมื่อผู้มีสถานะต่ำกว่า 
กล่าวถึงการไปสถานที่ใดให้ใช้คำว่า “เสด็จ” จึง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่ วนคำว่ า “ เสด็จ
พระราชดำเนิน” ซึ่งมีความหมายว่า “ไป” เหมือน
กัน แต่ใช้สำหรับผู้มีสถานะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
การใช้คำราชาศัพท์ที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน 
 จากนั้นไม่นานนัก ท้าวลัสเตียนก็สิ้นพระชนม์
 ทศกัณฐ์ขึ้นครองกรุงอย่างสมบูรณ์ และได้
บูรณะบ้านเมืองให้ใหญ่โต (เล่ม 1 หน้า 53) 
 คำว่า “สิ้นพระชนม์” มีความหมายว่า “ตาย”7 
(ปีย์ มาลากุล. 2512:92) ในปริบทนี้ใช้ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมกับระดับสถานะ ผิดแบบแผนและวัฒนธรรม
ทางภาษา เพราะท้าวลัสเตียน มีสถานะเป็นกษัตริย์ 
การใช้คำว่า “ตาย” กับระดับกษัตริย์นั้น ต้องใช้คำว่า 
“สวรรคต” แต่ “สิ้นพระชนม์” ใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่ 
ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาถึงพระองค์เจ้า8 (สำนักงานเสริม
สร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 2528 : 128) 
การใช้คำสุภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 
 กล่าวถึงนางสวาหะ...เมื่อถูกนางกาลอัจนา ผู้
เป็นมารดาสาปให้ต้องมายืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม
อยู่ที่เชิงเขาจักรวาลมานานปี  (เล่มที่ 7 หน้า 17) 
มารดา หมายถึง น. แม่, หญิงผู้ให้กำเนิด9 
                        (มติชน. 2547 : 681) 
 การใช้คำสุภาพ คำว่า “มารดา” เป็นการใช้
คำได้ถูกความหมาย เหมาะสมกับสถานะของนาง
กาลอัจนา ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดนางสวาหะ ผู้อ่านมี
ความรู้สึกว่าเป็นคำที่เชิดชูแม่ผู้มีพระคุณ และใช้ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้คำสุภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
สุครีพ : พญาพาลีพี่ของข้าเป็นจอมวานรที่เก่ง
กล้าสามารถยิ่งนัก... 
  แต่มาบัดนี้ต้องมาเสียชีวิตด้วยศรอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระราม 
องคต : ท่านพ่อ (เล่ม 11 หน้า 53) 
เสียชีวิต หมายถึง ก. ตาย10  
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 1221) 
 การใช้คำสุภาพคำว่า “เสียชีวิต” ใช้ได้ถูก
ความหมาย แต่ไม่ถูกต้องตามระดับสถานะ เพราะ
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สถานะของพาลีเป็นเจ้าเมือง เมื่อพาลีจะกล่าวถึงการ
ตายควรใช้คำว่า “สิ้นพระชนม์” จะเหมาะสมกว่า 
ฉะนั้นปริบทนี้จึงใช้ผิดแบบแผน 
 
 3. คำภาษาต่างประเทศ กาญจนา นาคสกุล 
(2524 : 53) กล่าวว่า “คือคำที่มาจากภาษาอื่นๆ 
ที่มิใช่ภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
บาลี สันสกฤต ภาษาเขมร เป็นต้น ซึ่งเป็นคำที่
ปะปนอยู่ในภาษาไทย เป็นลักษณะการใช้แบบทับ
ศัพท์ คือเลียนเสียงคำเดิมแต่เขียนตามอักขรวิธีของ
ไทย”11 ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะคำภาษาอังกฤษ 
และคำภาษาจีนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ได้ถูกต้อง
เหมาะสมดังนี้ 
การใช้คำภาษาอังกฤษ 
ท้าวชนก : แต่ เนื่ อ งจากมีผู้ เ ข้ า ร่ วมแข่ งขันกัน
มากมายเหลือเกิน...ข้าจึงให้มีการจับไม้
ที่เขียนเบอร์ไว้... เล่ม 5 หน้า 53) 
เบอร์ หมายถึง หมายเลขลำดับ (ตัดจาก อ.number) 
              (มติชน. 2547 : 509) 
 การใช้คำภาษาอังกฤษคำว่า “เบอร์” นี้ ใช้ได้
ถูกอักขรวิธี ถูกความหมาย ผู้ใช้มีสถานะเป็นกษัตริย์ 
กล่ า วกั บผู้ ที่ อยู่ ใ น เหตุ กา รณ์ ได้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ปริบทโดยรวมของบทสนทนามีความ
สุภาพ ซึ่งคำไทยใช้ว่า “หมายเลข” 
การใช้คำภาษาจีน 
นางเบญกาย : แต่ข้าไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะเหาะแล้ว
ละท่านหนุมาน 
หนุมาน  : ฮ้า... งั้นข้าอุ้มเลยนะ... อึ๊บ ได้
โอกาสแต๊ะอั๋ง ฮิฮิ  
    (เล่ม 14 หน้า 37) 
แต๊ะอั๋ง หมายถึง ก. ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัว 
ผู้หญิง (จ.)              (มติชน. 2547 : 388) 
 การใช้คำภาษาจีนคำว่า “แต๊ะอั๋ง” การใช้คำ
ได้ถูกความหมาย เหมาะสมกับระดับสถานะที่ใกล้
เคียงกัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทั้งสอง 
มีความรักกัน ปริบทโดยรวมของบทสนทนามีความ
สุภาพ และสร้างอารมณ์ขัน 
 
 4. คำไม่สุภาพ จินตนา ใบกาซูยี (2534: 
46) กล่าวว่า “คือคำจำพวกหนึ่ง ที่ทำให้แสลงหู 
ผู้อ่าน ระคายความรู้สึก มีลักษณะหยาบคายหรือ
หยาบโลน”12 ซึ่งพบลักษณะการใช้เป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้ 
การใช้คำไม่สุภาพที่มีความหมายรุนแรง 
รามสูร : ฮึ! ยั่วโมโหนักนะ... ตายด้วยขวานเพชร
ซะเถอะ 
เมขลา  : ชะแว้บ... ก๊วกิ๊ว... ยักษ์งี่เง่า ปาไม่
โดน... ฮิฮิ... (เล่ม 6 หน้า 61) 
งี่เง่า หมายถึง ว.โง่, อวดดีด้วยความโง่อย่างเหลือทน  
    (มติชน. 2547 : 207) 
 การใช้คำไม่สุภาพคำว่า “งี่ เง่ า” ในบท
สนทนานี้ของนางเมขลาต่อรามสูร ซึ่งมีสถานะใกล้
เคียงกันไม่เหมาะสมกับสถานะ แม้จะถูกสถานการณ์
ก็ตาม ปริบทโดยรวมขาดความสุภาพ ระคายความ
รู้สึกผู้อ่าน จึงไม่เหมาะสมในการใช้ภาษา 
การใช้คำไม่สุภาพที่มีความหมายอ่อนลง 
บ่าวฤาษีชนก : ย้าก! ขอนไม้มาจากไหนฟะ? 
ฤาษีชนก  : น่าน! เป็นภาระต้องลงไปช่วยมัน
อีก...เวรจริงๆ! (เล่ม 4 หน้า 36) 
เวร หมายถึง น. เป็นคำด่าว่าเลว ในคำว่า ไอ้เวร, 
อีเวร              (มติชน. 2547 : 814) 
 การใช้คำไม่สุภาพคำว่า “เวร” ในบทสนทนา
นี้ เป็นคำที่ฤาษีชนกผู้มีสถานะเป็นนายกล่าวประชด
การกระทำของบ่าวทำนองว่าสร้างภาระให้กับตนอีก 
มีความหมายของการด่าที่อ่อนลง ค่อนข้างไม่สุภาพ
นักแต่ก็ไม่ทำให้ระคายความรู้สึก 
 
 5. คำบกพร่อง สมร เจนจิจะ (2551 : 72, 
75) กล่าวถึงคำบกพร่องว่า “คำบกพร่อง และการใช้
คำเพิ่มพยางค์กับคำตัดพยางค์ ของคำ คือคำที่เขียน
ผิดหลักไวยากรณ์ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในระดับภาษา
มาตรฐาน”13 ซึ่งพบว่าผู้เขียนจงใจเขียนเพื่อสร้าง
อารมณ์ขัน มีลักษณะการใช้ ดังนี้ 
การใช้คำบกพร่องลักษณะของคำที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
พระราม  : น้องสัตรุด! ขอยืมดาบประกายเพชร
ของน้องด้วย... มาแล้ว! 
ยักษ์อัศมูขี : ต๊าย! คิดจะสู้กับเขาเหยอ... ตัวเอง!  
    (เล่ม 11 หน้า 27) 
 การใช้คำบกพร่องคำว่า “เหยอ” ในบท
สนทนานี้ เป็นคำที่มาจากคำว่า “หรือ” จึงใช้ผิด
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อักขรวิธี และไม่เคร่งครัดตามแบบแผนนัก ปริบทโดย
รวมยังคงความสุภาพอยู่ แต่อาจไม่เหมาะสมในการ
ใช้ภาษา 
การใช้คำบกพร่องลักษณะที่เพิ่มพยางค์ 
เวตาล  : งั้นหลบไปก่อนดีกว่า... ว่าจะได้หน้า
สักกะหน่อย ดันจะได้เท้ามารับประ
ทานแล้วมั้ยล่ะ... บรื้อ...  
    (เล่ม 4 หน้า 20) 
 การใช้คำเพิ่มพยางค์คำว่า “สักกะหน่อย” ใน
บทสนทนานี้เป็นการเพิ่มพยางค์กลางคำว่า “กะ” 
ของคำเดิมคือ คำว่า “สักกะหน่อย” ซึ่งเป็นคำที่ผิด
อักขรวิธี ใช้โดยไม่เคร่งครัดตามแบบแผน ไม่เหมาะ
สมในการใช้ภาษา ปริบทนี้ใช้เพื่อสร้างอารมณ์ขัน 
 
 6. คำขานรับและคำลงท้าย สุจริต เพียรชอบ 
(2539:133) กล่าวว่า “คือคำที่ใช้ในการพูดจา
สื่อสารกันเพื่อเป็นการแสดงความสุภาพขณะสนทนา
กัน เช่น การบรรยาย อธิบาย พรรณนา เพื่อ
เป็นการให้ เกียรติแก่ผู้ฟั งด้วยการใช้คำลงท้าย
ข้อความประโยค ว่า ค่ะ ครับ”14 ซึ่งพบว่ามีลักษณะ
การใช้อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้  
การใช้คำขานรับที่ถูกต้องเหมาะสม 
ฤาษีโคบุตร : ...เจ้าต้องขยันฝึกฝนให้มากกว่านี้อีก
หลายปีเชียว 
ทศกัณฐ์  : ขอรับ! (เล่ม 1 หน้า 46) 
 การใช้คำขานรับว่า “ขอรับ” นี้ ใช้ได้ถูก
อักขรวิธี ถูกความหมาย เหมาะสมกับสถานภาพ 
เพราะสถานะของทศกัณฐ์เป็นลูกศิษย์ ต้องใช้คำที่
แสดงความสุภาพต่อผู้อาวุโสกว่า ปริบทนี้มีความ
สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้คำลงท้ายที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
หนุมาน  : เจ้าคงเป็นหัวหน้าคนทำสวนละสิ 
สหัสกุมาร  : กรี๊ ด . . . ไอ้ ลิ งปากสุนั ขดู เ ขา เป็น
หัวหน้าคนสวนได้ยังไงยะ  
    (เล่มที่ 13 หน้า17) 
 การใช้คำลงท้ายคำว่า “ยะ” นี้ ใช้ ไม่ถูก
อักขรวิธี ไม่เหมาะสมกับเพศ เป็นการสนทนาของ 
ผู้มีสถานะเดียวกัน ซึ่งควรใช้คำว่า “ครับ” จะเหมาะสม
กว่า ปริบทโดยรวมค่อนข้างไม่สุภาพ แต่อาจใช้เพื่อ
สร้างอารมณ์ขัน 
 7. คำสแลง กาญจนา นาคสกุล (2524:53) 
กล่าวว่า “เป็นระดับภาษาปาก นิยมใช้เพื่อการ
สื่อสารเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีลักษณะเป็นคำที่ เกิดขึ้น 
ชั่วครั้งคราว แล้วลดความนิยมลงไปจนกระทั่งเกิดคำ
ใหม่ใช้แทน มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการทำให้ภาษาวิบัติ พบว่ามีการใช้อยู่ 2 ลักษณะ
ดังนี้ 
การใช้คำสแลงได้เหมาะสม 
ตุ๊กแกสรภู  : ก๊ากๆ... คลานกราบอยู่ตั้งนาน... 
องค์อิศวรยังไม่ตื่นจากบรรทมเลย 
เจ้ายักษ์เซ่อ 
วิรุฬหก  : ยังไม่ตื่นจากบรรทมอีก โอ้...หน้า
แตกไปเลยเรา (เล่ม 1 หน้า 55) 
หน้าแตก หมายถึง ว. รู้สึกอายเพราะทำเปิ่นหรือทำ
ผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น, หน้าแหก ก็ว่า  
         (มติชน. 2547:605) 
 การใช้คำสแลงคำว่า “หน้าแตก” ในบท
สนทนานี้เป็นคำที่ใช้ได้ถูกอักขรวิธี ถูกความหมาย 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ปริบทโดยรวมมีความสุภาพ 
เป็นลักษณะการสร้างอารมณ์ขัน และเหมาะสมใน
การใช้ภาษาบางสถานการณ์ 
การใช้คำสแลงที่ไม่เหมาะสม 
ทศกัณฐ์  : เฮ้ย! เจ้าปลูกต้นไม้ประสาอะไรฟะ... 
เอายอดลงฝังดินแล้วเอารากขึ้นชี้ฟ้า 
ประหลาดแท้ 
ยักษ์เฒ่า  : เชอะ! ท่านสิประหลาดแถมอุบาทว์
วิกลจริตอีกต่างหาก...ผู้หญิงดีๆ มีถมไป
ไม่เอา แต่ดันทุรังเอาผู้หญิงที่ร้อนรุม
เป็นไฟไปทำเมีย (เล่ม 1 หน้า 65) 
อุบาทว์ หมายถึง น่าทุเรศ, น่าเกลียด  
    (มติชน. 2547 : 982) 
 การใช้คำสแลงคำว่า “อุบาทว์” ในบท
สนทนานี้เป็นการใช้คำที่ถูกอักขรวิธี ถูกความหมาย 
แต่ไม่เหมาะสมกับสถานะ เป็นการใช้เพื่อบริภาษ ปริ
บทโดยรวมไม่สุภาพ จึงไม่เหมาะสมในการใช้ภาษา 
 
 8. คำที่มีความหมายโดยนัย สิริวรรณ นันท
จันทูล (2549 : 49) กล่าวว่า “คือ คำที่มีความ
หมายเชิงอุปมาต้องนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นจึงจะ
เข้าใจความหมายแฝงที่แท้จริง”15 พบว่ามีลักษณะ
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การใช้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
การใช้คำที่มีความหมายโดยนัยได้เหมาะสม 
ฤาษี 2  : ...พวกเราเองก็เป็นฤาษีชั้นปลายแถว 
ฤทธิ์เดชมีไม่มากพอที่จะสู้กับพวกมันได้  
 (เล่ม 5 หน้า 13) 
ปลายแถว ความหมายตรง ว. ที่เกือบๆ สุดท้าย 
ปลายแถว ความหมายแฝง ว. ไม่สำคัญ  
    (มติชน. 2547 : 542) 
 ในปริบทนี้คำว่า “ปลายแถว” มีความหมาย
ที่แฝงว่า ไม่ได้รับความสนใจเพราะไม่มีความสำคัญ
นัก เหมือนกับฤาษีธรรมดาที่ไม่มีมนต์คาถาที่จะต่อสู้
กับใคร จึงใช้ได้ถูกตามความหมายแฝง ถูกอักขรวิธี 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และปริบทโดยรวมมีความ
สุภาพ 
การใช้คำที่มีความหมายโดยนัยไม่เหมาะสม 
พระพรต  : ผีบ้าซาตานใดมันครอบงำจิตใจของ
ท่าน... ฮึ ...ข้าชิงชังท่านยิ่งนัก... 
นางไกยเกษี : โธ่... พรต ทำไมพูดกับแม่อย่างนั้น 
ฮือๆ ๆ... (เล่ม 9 หน้า 13) 
ซาตาน ความหมายตรง น. หัวหน้าปีศาจในความเชื่อ
แบบคริสต์ (อ.Satan) 
ซาตาน ความหมายแฝง ความชั่วร้าย  
    (มติชน. 2547 : 287) 
 ในปริบทนี้คำว่า “ซาตาน” มีความหมายแฝง
ที่เปรียบเทียบการกระทำที่ไม่ดีของนางไกยเกษี จึงถูก
พระพรตด่าทอ ใช้ถูกตามความหมายแฝง แต่ไม่
เหมาะสมกับสถานะเพราะพระพรตเป็นลูกจึงไม่ควร
ใช้คำด่าทอผู้เป็นแม่ ปริบทนี้จึงขาดความสุภาพต่อ 
ผู้มีสถานะสูงกว่า 
  
 9. ภาษาถิ่น ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2542 : 
38) กล่าวว่า “เป็นภาษาย่อยของภาษาไทย เป็นคำ
ที่จัดอยู่ในระดับภาษาปาก ส่วนมากใช้ในการพูดมาก
กว่าการเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารของคนในสังคม
แต่ละภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกัน”16 คำภาษาถิ่น 
ที่พบในหนังสือการ์ตูนชุดนี้เป็นภาษาถิ่นภาคอีสาน 
ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด ดังนี้ 
การใช้คำภาษาถิ่น 
ท้าวชมพู  : พวกเจ้าทั้งสองลักพาตัวข้ามาเรอะ? 
สุครีพ  : แม่นแล้ว... ฮิฮิ.. (เล่ม 12 หน้า 14) 
แม่น หมายถึง ว. เที่ยง, แน่นอน, ถูกต้อง, ไม่ผิด17  
 (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
    ม.ป.ป. : 236) 
 การใช้คำภาษาถิ่นอีสานคำว่า “แม่น” ในบท
สนทนานี้ เป็นการใช้คำที่ไม่เคร่งครัดแบบแผน และ
อาจไม่เหมาะสมในการใช้ภาษานักเพราะไม่นิยมใช้
เป็นภาษาเขียน ผู้อ่านบางคนอาจไม่เข้าใจความ
หมาย แต่ปริบทโดยรวมยังคงความสุภาพอยู่ 
 
ด้านการใช้สำนวน
 ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. (2526 : 4) 
กล่าวว่า “สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่มิได้มีความ
หมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรือแปลตามราก
ศัพท์ แต่มีถ้อยคำที่มีความหมายเป็นอย่างอื่น คือ 
เป็นชั้นเชิงชวนให้คิด ซึ่งอาจจะเป็นในเชิงเปรียบ
เทียบหรืออุปมาอุปไมย”18 
 ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ที่ปรากฏในบทสนทนา
มากกว่าคำบรรยายดำเนินเรื่อง เป็นสำนวนไทยที่มี
การใช้ในการพูดและเขียนตั้งแต่อดีตและยังคงใช้มา
จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะการใช้เพื่อขยายความใน 
ปริบทนั้นให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และทำให้ความ
บางปริบทเกิดความกระชับไม่ยืดเยื้อเข้าใจความหมาย
ได้ทันที อธิบายได้ดังนี้ 
 1. สำนวนไทย พบว่ามีการใช้สำนวนอยู่ 2 
ลักษณะคือ 
  ก. สำนวนไทยเดิม เป็นสำนวนที่ปรากฏ
ความหมายตามพจนานุกรม และเอกสารตำราที่
รวบรวมสำนวนไทยต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายตาม
ลักษณะการใช้ในปริบทต่างๆ ว่าถูกต้องตามความ
หมาย ถูกกาลเทศะ และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
การใช้สำนวนไทยเดิม 
หนุมาน  : วายุพิฆาต! 
นนทกาลสูร : มาไม้ไหน? อ๊าก! เราเสียท่ามัน 
    (เล่ม 17 หน้า 47) 
ไม้ หมายถึง ท่าหรือท่าทีหรือท่วงทีที่ปรากฏขึ้น19  
    (สง่า กาญจนาคพันธุ์. 2538 : 44) 
 ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า ไม้ ใช้ในตอนที่
หนุมานเข้าต่อสู้กับนนทกาลสูร โดยใช้วิธีการต่อสู้
หลายท่วงท่าจนไม่สามารถจับทางได้ นนทกาลสูรถึง
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กับกล่าวสำนวนนี้ ซึ่งใช้ได้ถูกความหมาย ถูกกาล
เทศะ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของการต่อสู้ 
  ข. สำนวนไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป เป็น
สำนวนที่แปลงคำบางคำจากสำนวนเดิม ด้วยการ
เปลี่ยนคำ โดยการตัดคำหน้า คำกลาง และคำท้าย
ของสำนวนเดิม 
การใช้สำนวนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 
พระนารายณ์ : อันว่า... ฝากหญิงงามให้ชายหนุ่ม
นั้น มิต่างกับฝากปลาย่างให้กับแมว 
หากอดรนทนห้ามใจไม่ไหว ก็จะ
กลายเป็นเรื่องน่าเสียใจ 
พระอิศวร : อืมม์... จริงของท่านนารายณ์  
 (เล่ม 6 หน้า 70) 
สำนวน:ฝากปลาย่างไว้กับแมว มาจากสำนวนเดิม
ว่า ฝากปลาไว้กับแมว  
หมายถึง ฝากอะไรไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้น มักสูญเสียไป
ได้ง่าย, ไว้วางใจในคนที่ไม่ควรไว้วางใจ20  
    (วิเชียร เกษประทุม. 2551 : 81) 
 ตามตัวอย่างนี้ สำนวนฝากปลาย่างให้กับแมว 
ซึ่งมาจากสำนวนฝากปลาไว้กับแมว ใช้ในตอนที่พระ
นารายณ์สนทนากับพระอิศวรถึงการที่ฝากผอบใส่
นางดาราให้พาลีนำไปมอบแก่สุครีพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่
ควรไว้ใจโดยใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบการกระทำ 
จึงใช้ได้ถูกความหมาย ถูกกาลเทศะ และเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
 2. สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน 
ผู้เขียนใช้สำนวนการเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
หนังสือวรรณกรรมแปลจากหนังสือจีนกำลังภายใน 
ซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะการต่อสู้ของตัวละครที่มีความ
สามารถพิเศษเหนือกว่าบุคคลธรรมดา เหมือนกับ
หนังสือการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ดั งตัวอย่างใน 
ตารางที่ 3 
 จากการศึกษาการใช้สำนวนลักษณะดังกล่าว
ในหนังสือการ์ตูนชุดนี้ พบว่ามีการใช้ในบทสนทนา
มากกว่าคำบรรยายดำเนินเรื่อง เมื่อพิจารณาจาก 
ปริบทโดยรวมแล้วสามารถแยกลักษณะตามความ
หมายได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  ก. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
แสดงความเคารพและการยอมรับ 
ตัวอย่าง 
ฤาษีโคบุตร : ว่าไง! แค่ผู้หญิงคนเดียว ทำเอา
เศร้าสร้อยได้ถึงเพียงนี้เชียวเรอะ... 
ทศกัณฐ์ : ได้โปรดชี้แนะให้ข้าด้วยเถอะ  
 (เล่ม 2 หน้า 19) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้ 
ทศกัณฐ์แสดงการยอมรับว่าฤาษีโคบุตรผู้ที่ตนนับถือ
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ใช้ถูกสถานะของศิษย์
กับครู ใช้ถูกกาลเทศะ และปริบทโดยรวมมีความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา 
  ข. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
ต่อสู้ 
ตัวอย่าง 
ตรีเศียร : วิญญาณของท่านพี่ทั้งสองจงรับรู้ไว้
แค้นนี้ต้องได้รับการชำระอย่าง
แน่นอน  
 (เล่ม 10 หน้า 28) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้แสดง
ให้เห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการรบ การต่อสู้ 
คือการที่ตรีเศียรจะแก้แค้นด้วยการต่อสู้กับผู้ที่สังหาร
พี่ของตน ใช้ถูกสถานการณ์ ปริบทโดยรวมมีความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา 
  ค. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
แนะนำสั่งสอน 
ตัวอย่าง 
สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน บทสนทนาที่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียง
จากหนังสือการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรามาวตาร
“...เราเพียงนำเจ้าไปหาอาจารย์ที่มีพลังฝีมือเหนือกว่าเราผู้หนึ่ง 
เรา...เราไม่อาจมีชีวิตยืนยาว ไหนเลยจะถ่ายทอดวิชาฝีมือแก่ 
เจ้าได้”21                        (น.นพรัตน์. 2536 : 37)
ฤาษีโคบุตร : เฮอะๆ ...เกง่มากเจา้ทศกณัฐ ์วชิานบัวนัจะแกก่ลา้ 
ขึ้นเรื่อยๆ
ทศกัณฐ์ : เป็นเพราะอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ข้าได้ดีนั่นเอง 
        (เล่ม 1 หน้า 41)
ตารางที่3 ตารางเปรียบเทียบสำนวนในหนังสือแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายในกับบทสนทนาในหนังสือ
การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร 
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นางอุมาเทวี : เจ้าเป็นวานรที่มีจิตสำนึก ทำผิด 
ก็ยอมรับผิด น่าสรรเสริญยิ่งนัก... 
หนุมาน : เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าข้า  
 (เล่ม 7 หน้า 32) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้เป็นการ 
แสดงให้เห็นว่านางอุมาเทวีแนะนำสั่งสอนหนุมานที่
ยอมรับผิด ใช้ทูกกาลเทศะ ถูกสถานะ และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ปริบทนี้เป็นการใช้ภาษาได้เหมาะสมแล้ว 
  ง. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
บริภาษ 
ตัวอย่าง 
ทศกัณฐ์ : ข้าขอ พระอุมาเทวี ไปเป็นอัครมเหสี 
ของข้า พระเจ้าข้า 
พระอิศวร : ชิชะ! ไอ้เจ้ายักษ์โอหังชั้นต่ำต้อย
บังอาจมาขอมเหสีของข้าไปเป็น
มเหสีของมัน ช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง... 
น่าฆ่าให้ตายนัก (เล่ม 1 หน้า 62) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้ 
พระอิศวรบริภาษ ต่อการกระทำของทศกัณฐ์ที่ไม่มี
ความเกรงกลัวในอำนาจของผู้มีสถานะสูงกว่า ใช้ได้
ถูกสถานการณ์ ปริบทนี้เป็นการใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้ว 
  จ. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
ขอโทษและการขอร้อง 
ตัวอย่าง 
นางวานรินทร์ : ว้าย! ท่านเป็นใคร? 
วิรุฬจำบัง : มีผู้หญิงอยู่...ได้โปรดเถิดแม่นาง... 
  ข้ากำลังหนีตายจากการตามล่าของ
ทหารพระราม (เล่ม 22 หน้า 66-67) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้ วิรุฬ
จำบังกล่าวขอร้องให้นางวานรินทร์ช่วยเหลือจากการ
ถูกศัตรูตามล่า ปริบทนี้เป็นการใช้ภาษาที่เหมาะสม
แล้ว เพราะสถานะของคู่สนทนาใกล้เคียงกัน ปริบท
โดยรวมมีความสุภาพ 
 
ด้านการใช้ภาพพจน์
 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522 : 24) ได้อธิบาย
ว่า ภาพพจน์ คือ “การสร้างภาพในใจ บางทีมีผู้
เรียกว่า มโนภาพ คือ พจน์หรือถ้อยคำซึ่งสร้างภาพ
ทำให้เกิดความเข้าใจและประทับใจ”22 ซึ่งสอดคล้อง
กับคำกล่าวของ อวยพร พานิช และคณะ (2550 : 
286-288) ว่า “ภาพพจน์ คือถ้อยคำที่ทำให้เกิด
ภาพหรือภาพในใจ คำว่าภาพพจน์ในที่นี้เป็นเรื่อง
ของภาษา เป็นศิลปะการใช้ถ้อยคำ เสียงของคำ”23 
 การใช้ภาพพจน์ในหนังสือการ์ตูนชุดนี้นั้น 
ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความ
รู้สึก และเกิดภาพในจิต หรือจินตนาการ นอกเหนือ
จากรูปภาพประกอบเนื้อเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
พบในบทสนทนามากกว่าคำบรรยายดำเนินเรื่อง ซึ่ง
มีการใช้ภาพพจน์จำนวน 7 ภาพพจน์ ตามจำนวนที่
พบมากไปน้อยดังนี้ 
 1. การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ (Onomatopoeia) 
เป็นวิธีการถ่ายทอดเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่ง
อาจจะเป็น เสียงร้อง กิ ริ ยาของคน สัตว์ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พบว่ามีการใช้ในลักษณะ
ที่เป็นคำประกอบเรื่องและภาพอยู่ 2 ประเภท ซึ่งมี
จำนวนมากใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
  ก. เสียงที่ เกิดจากกิริยาอาการของตัว
ละคร มีตัวอย่างดังตารางที่ 4 
  ข. เสียงที่เกิดจากวัตถุ และธรรมชาติ มี
ตัวอย่างดังตารางที่ 5 
เล่ม หน้า ตัวละคร สถานการณ์ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ความหมายและความเหมาะสมตามปริบท
15 66 พิรากวน ร้องให้คร่ำครวญถึง
ไวยวิก 
ฮือๆ ให้ความรู้สึกและเห็นภาพความเสียใจ และการร้องไห้
เป็นคำเลียนเสียงที่ใช้มาแต่เดิม ซึ่งใช้ได้เหมาะสม 
23 24 ท้าวมาลีวราช หัวเราะ เหอะ เหอะ ให้ความรู้สึกและเห็นภาพการมีความสุข เป็นคำ
เลียนเสียงที่ใช้มาแต่เดิม ซึ่งเหมาะสมในการใช้แล้ว 
ตาราง4  การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ หรือการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติที่เกิดจากกิริยาอาการของตัวละคร สถ
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เล่ม หน้า ตัวละคร สถานการณ์ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ความหมายและความเหมาะสมตามปริบท
22 34 สัตลุง แผลงศรยิง 
ลูกธนูเกิดไฟลุก 
ฟู่ ให้ความรู้สึกและเห็นภาพไฟที่กำลังลุกโชนแล้ว
โดนดับด้วยน้ำ เป็นคำเลียนเสียงที่ใช้มาแต่เดิม 
แต่ไม่สู้เหมาะสมนัก ควรใช้ว่า “พรึ่บ” 
22 41 ตรีเมฆ หลบอยู่ใต้น้ำในทราย 
แล้วหายใจ เกิดเป็น
ฟองอากาศ 
ปุ๋ง ปุ๋ง ให้ความรู้สึกและเห็นภาพฟองอากาศที่ผุดขึ้นใน
น้ำ เป็นคำเลียนเสียงที่ใช้มาแต่เดิม ซึ่งใช้ได้
เหมาะสมแล้ว 
 2. การใช้ภาพพจน์อุปมา (Simile) เป็นการ
เปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง มัก
เป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่รู้จักกันดี พบการใช้ใน
หนังสือการ์ตูนชุดนี้จากบทสนทนามากกว่าคำ
บรรยายดำเนินเรื่อง 
ตัวอย่าง 
เสียงบรรเลงเพลงกล่อม พร้อมทั้งขบวนเสด็จของ
พระอินทร์ที่ตระการตางดงามนักทำให้พระลักษณ์
และเหล่าทหารพากันมองด้วยความตะลึงงันเหมือน
กับต้องมนตรา...  (เล่ม 19 หน้า 19) 
 คำบรรยายดำเนินเรื่องนี้ อยู่ในบรรยายกาศที่
กองทัพพระลักษณ์เกิดความตะลึงที่เห็นขบวนเสด็จ
ของพระอินทร์ (อินทรชิตแปลง) มีการใช้ภาพพจน์
อุปมาในปริบทนี้ซึ่งใช้ได้เหมาะสมตรงความหมาย
แล้ว เพราะแต่เดิมนั้นก็ใช้ความรู้สึกตะลึงเหมือนถูก
มนตร์สะกดอยู่แล้ว ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกและ
เกิดภาพในใจได้ชัดเจนขึ้น 
 
 3. การใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉา (Interrogation) 
คือการใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นคำถามที่ไม่ต้องการ
คำตอบเป็นการย้ำหรือเน้นให้ผู้อ่านเห็นจริงหรือเชื่อ
ตามผู้ เขียน พบการใช้ในบทสนทนามากกว่าคำ
บรรยายดำเนินเรื่อง 
ตัวอย่าง 
พระเวสสุกรรม : เ จ้ าทศกัณฐ์ มั น เป็ นจอมอสู รที่
ร้ายกาจแม้แต่องค์อิศวรมันยังกล้า
ขัดใจ เรารึ . . .ก็เป็นเทพแห่งช่าง
ถนัดงานศิลป์ ใช่ว่าจะต่อกรกับ
จอมยักษ์ได้เต็มกำลัง...  
 (เล่ม 3 หน้า 16) 
 ปริบทนี้ไม่เป็นการสนทนาเพราะพระเวสสุกรรม 
กล่าวรำพึงกับตนเอง ในสถานการณ์ที่ทศกัณฐ์ 
ตาราง5  การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ หรือการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติที่เกิดจากวัตถุและธรรมชาติ 
เชิญตัวให้ไปช่วยแก้ไขที่โดนพระอิศวรขว้างด้วยงาปัก
ติดหน้าอก จึงเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ มีการใช้
ภาพพจน์ปฏิปุจฉาเป็นการใช้ภาพพจน์ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ 
 
 4. การใช้ภาพพจน์นามนัย (Metonymy) 
คือการเลือกสรรคำเพื่อนำไปแทนสิ่งที่ต้องการสื่อสาร
ไม่เรียกตรงๆ และบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนทั้งหมด ซึ่งมักจะ
เป็นคำที่รับรู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
 กล่าวถึง... เจ้าแห่งเทวดา ที่สถิตอยู่บนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์  (เล่ม 6 หน้า 22) 
 คำบรรยายดำเนินเรื่องนี้ กล่าวถึงลักษณะของ
ตัวละครหนึ่งในเรื่อง ด้วยการใช้ภาพพจน์นามนัย ซึ่ง
ไม่ เป็นการกล่าว เรียกชื่อตรงๆ ว่า “เจ้ าแห่ ง
เทวดา...บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” แต่รู้กันโดยทั่วไปว่า
หมายถึง “พระอินทร์” เป็นการใช้ภาพพจน์เพื่อให้ 
ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนถึงสถานะและเหตุการณ์ 
 
 5. การใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ (Metaphor) 
เป็นการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
ความแตกต่างกันแต่ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน นอกจากจะให้
ภาพแล้วยังจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสิ่งที่เปรียบ
ด้วย ที่พบในหนังสือการ์ตูนชุดนี้ มี 2 ลักษณะดังนี้ 
 ก. ลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักปรากฏคำเปรียบว่า “เป็น” 
ตัวอย่าง 
พระลักษณ์ : ฮ้า... ยอดไปเลยหนุมาน 
มูลพลัม : มันขึ้นบ่าหนุมานยิงศรใส่พวกเรา
ตายเป็นใบไม้ร่วงเลยวุ้ย  
   (เล่ม 21 หน้า 52) 
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 ปริบทนี้ไม่ใช่การสนทนา แต่มูลพลัมกล่าวกับ
ตนเอง ในสถานการณ์การสู้รบกับพระลักษณ์ขณะ
น้าวศรยิงใส่พลยักษ์ทีละหลายดอก ล้มลงตายกัน
เป็นจำนวนมาก มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ ซึ่งใช้
คำเปรียบคำว่า “เป็น” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตามที่
มีแบบเดิม ซึ่งทำให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น และ
เหมาะสมในการใช้ภาพพจน์ 
 ข. มีลักษณะการกล่าวเปรียบเทียบเป็นนัยให้
เข้าใจเอง ไม่กล่าวเปรียบเทียบตรงๆ และไม่มี 
คำเปรียบ 
ตัวอย่าง 
พระอาทิตย์ : โอ้! นั่นนางป่านางสวรรค์หรือไร
นั่น... ช่างงดงามเหลือเกิน เจ้ามี
นามว่ากระไรรึแม่สาวงาม  
(เล่ม 6 หน้า 25) 
 ปริบทนี้ไม่เป็นการสนทนาแต่พระอาทิตย์
กล่าวรำพึงกับตนเองถึงนางกาลอัจนา โดยใช้
ภาพพจน์อุปลักษณ์ที่ไม่มีคำเปรียบ แต่รู้กันโดยนัยว่า 
“นางสวรรค์” นั้นเปรียบเสมือนกับ “หญิงที่มีความ
สวยงาม” แต่คำว่า “นางป่า” นั้นมักเปรียบกับ 
ผู้หญิงที่สวยงามตามธรรมชาติหรือผู้หญิงที่ เป็น 
ชาวบ้าน จึงเป็นภาพพจน์ที่ใช้ได้เหมาะสม 
 6. การกล่าวเย้ยหรือกล่าวประชด (Irony 
หรือ Sarcasm) เป็นการใช้ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นมาโดย
มีเจตนาที่จะให้เป็นการตัดพ้อต่อว่า ประชดประชัน 
เยาะเย้ย แต่มิได้กล่าวตรงๆ มีวิธีการพูดที่ตั้งใจให้ 
ผู้ฟังเข้าใจความหมายที่แท้จริงเอาเอง 
ตัวอย่าง 
นางสวาหะ : โธ่เอ๊ย! คนเรานะคนเรา ลูกของ
ตนเองละให้เดินตามต้อยๆ ส่วนลูก
ของคนอื่นละก็อุ้มบ้างให้ขี่หลังบ้าง... 
มันน่าเวทนาจริงๆ 
ฤาษีโคดม : เฮ้ย. . . เฮ้ย. . . ฟังดูพิกล. . . เจ้า
หมายความว่าอย่างไรกันสวาหะลูก
พ่อ... (เล่ม 6 หน้า 28-29) 
 บทสนทนานี้ เป็นการสนทนาระหว่างนาง
สวาหะกับฤาษีโคดมผู้เป็นพ่อ ในสถานการณ์ที่นาง
สวาหะเกิดความรู้สึกน้อยใจ การกระทำของพ่อ 
ที่เอาใจแต่ผู้ที่ไม่ใช่ลูกของตน จึงต่อว่าพ่อ มีการใช้
ภาพพจน์การกล่าวเย้ยในลักษณะประชดประชัน ปริ
บทนี้เป็นการใช้ภาพพจน์ที่ทำให้ผู้อ่านคล้อยตามและ
เข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น 
 
 7. การใช้ภาพพจน์อติพจน์ (Hyperbole) 
เป็นการเปรียบเทียบที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่น่าจะเป็น
ไปได้ของสิ่งที่ต้องการกล่าววถึง เพื่อตอกย้ำหรือเน้น
อารมณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตัวอย่าง 
พิเภก : โอ้! เยอะเหมือนกัน 
สุครีพ : เหล่าทหารนายกองทั้งหลายจงโห่ร้อง 
กระทืบเท้า กระแทกอาวุธให้ดังสนั่น
กึกก้องสะท้านไปถึงกรุงลงกา 
   (เล่ม 13 หน้า 65) 
 บทสนทนานี้เป็นการสนทนาระหว่างพิเภกกับ
สุครีพ ในสถานการณ์ที่สุครพพาพิเภกไปดูกองทัพ
ของพระราม แล้วสั่งให้ทั้งกองทัพโห่ร้อง มีการใช้
ภาพพจน์กล่าวเกินจริงว่า เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึก
ผู้อ่านให้เกินกว่าปกติซึ่งแท้จริงแล้วกองทัพวานรกับ
กรุงลงกาห่างกันมากจึงมิอาจเป็นได้ เพียงแต่ทำให้ผู้
อ่านเห็นภาพความยิ่งใหญ่จึงใช้ได้เหมาะสม 
 
สรุปและอภิปรายผล/ConclusionsandDiscussion
 จากผลการศึกษาการใช้ภาษาในหนัง สือ
การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร พบว่ามีการ
ใช้ภาษาในลักษณะที่เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
ปะปนกันไป และเมื่อศึกษาบทสนทนาและคำ
บรรยายดำเนินเรื่อง ด้วยการพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการใช้ภาษาแล้ว สามารถสรุปลักษณะ
การใช้ภาษาได้เป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้คำ พบว่ามีการใช้คำในบทสนทนา
และคำบรรยายดำเนินเรื่องจำนวน 9 ชนิด ซึ่งเป็น
คำที่ใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆ และมีลักษณะของ
คำที่ใช้ในการสื่อสาร พูดคุยสนทนากันในชีวิตประจำ
วัน และพบในภาพยนตร์ ละคร ทางสถานีโทรทัศน์ 
และหนังสือประเภทอื่นๆ เรียงลำดับที่พบมากที่สุด
ไปหาน้อยดังต่อไปนี้ คำอุทาน เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามร่วมไปกับเหตุการณ์
ตามเนื้อเรื่องได้อย่างเหมาะสม การใช้คำราชาศัพท์
และคำสุภาพรวมทั้งคำขานรับคำลงท้ายที่เป็นราช
ศัพท์ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างของระดับชั้น
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สถานะทางสังคม แต่พบว่ามีการใช้ราชาศัพท์ที่ผิด
แบบแผนจำนวนมาก จึงควรมีกระบวนการตรวจสอบ
โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น บรรณาธิการ ผู้เขียน สำนัก
พิมพ์ อย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเสนอสู่ผู้อ่าน การ
ใช้คำภาษาต่างประเทศ เฉพาะที่ศึกษาคือภาษา
อังกฤษ และภาษาจีนเป็นการเขียนทับศัพท์ด้วยตัว
อักษรไทย ซึ่งเป็นคำที่ใช้สนทนากันทั่วไป เป็นการใช้
คำทันสมัยและเพื่อสร้างอารมณ์ขันซึ่ งใช้ ได้ถูก
อักขรวิธีมีความเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ แต่หากใช้คำ
ไทยที่บัญญัติแล้วจะทำให้ผู้อ่านเรียนรู้คำศัพท์ใหม่
การใช้คำขานรับและคำลงท้าย (ที่ไม่เป็นราชาศัพท์) 
คำที่มีความหมายโดยนัย พบว่าใช้ในลักษณะที่เป็น
กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการนัก ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของการเขียนหนังสือการ์ตูนที่ต้องการ
ให้ผู้อ่านรับสารในลักษณะที่เป็นกันเอง สื่อความ
หมายง่ายโดยมีทั้งความหมายตรง ความหมายแฝง 
ตลอดจนใช้คำเพื่อสร้างอารมณ์ขันได้อย่างเหมาะสม 
การใช้คำไม่สุภาพ คำหยาบ คำต่ำ ทั้งที่ เป็นคำ
ขานรับคำลงท้ายพบว่ามีมาก อีกทั้งคำสแลงบางคำที่
ใช้บริภาษ ซึ่งไม่เหมาะสมเท่าไรนักอันเป็นผลมาจาก
เนื้อเรื่องที่มีลักษณะของการต่อสู้กันทั้งสองฝ่าย 
ย่อมต้องใช้คำที่รุนแรงเพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามเหตุการณ์ ซึ่งควรลดความ
รุนแรงของคำเพื่อให้ระคายความรู้สึกน้อยที่สุด รวม
ทั้งการใช้คำบกพร่อง ซึ่งเป็นการใช้คำที่มีลักษณะ
เปลี่ยนรูปไปจากเดิม คือเขียนตรงตามเสียงที่เกิดจาก
อารมณ์ของตัวละครและเป็นคำที่เพิ่มพยางค์เข้าไป 
หรือคำที่ตัดพยางค์ออกไปนั้น ผู้เขียนจงใจเลือกใช้
เพื่อสร้างความขบขัน ซึ่งเป็นการใช้คำที่ผิดอักขรวิธี
จึงไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาและอาจเป็นตัวอย่างไม่
ดีนัก เด็กอาจจดจำนำไปใช้นอกจากนี้การใช้คำภาษา
ถิ่นก็ไม่เหมาะสมนักที่จะใช้เช่นกัน เพราะเป็นภาษาที่
สื่อสารกันในบางพื้นที่และเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้อ่านบางคน 
อาจไม่เข้าใจความหมายได้ 
 2. การใช้สำนวน ในหนังสือการ์ตูนเรื่องราม
เกียรติ์ ฉบับรามาวตารนี้ มี 2 ลักษณะใหญ่ คือ
สำนวนไทยนับได้ว่าผู้เขียนมีความเข้าใจและเลือกใช้
สำนวนไทยได้ถู กต้อง เหมาะสมกับปริบทของ
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขยายความให้ชัดเจนประการหนึ่ง และต้องการ
กระชับความให้ผู้อ่านเข้าใจทันทีอีกประการหนึ่ง
สำนวนไทยเดิมบางสำนวนควรเลือกใช้ให้เหมาะกับ
วัยของผู้อ่านเพราะประสบการณ์น้อยอาจยากต่อการ
ทำความเข้าใจส่วนสำนวนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปไม่
เหมาะสมในการเขียนอย่างยิ่ง เพราะผู้อ่านอาจจดจำ
นำสิ่งผิดไปใช้ในการสื่อความสำหรับสำนวนแปลจาก
วรรณกรรมจีนกำลังภายใน ผู้วิจัยสังเกตว่าผูเขียนใช้
ลีลาการเขียนที่เลียนแบบจากแนวการเขียนหนังสือ
แปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน เพราะมีเนื้อหา
ของการต่อสู้ระหว่างบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
เหนือกว่าปกติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิด
อา รมณ์ ค ว าม รู้ สึ ก คล้ อยตามกั บตั ว ล ะค รใน
สถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้
เขียนหนังสือการ์ตูนชุดนี้แล้ว แต่บางสำนวนที่มี
ลักษณะการบริภาษนั้นไม่เหมาะสมในการนำมาใช้
เป็นอย่างยิ่ง 
 3. การใช้ภาพพจน์ พบว่ามีที่ปรากฏในบท
สนทนาและคำบรรยายดำเนินเรื่อง จำนวน 7 ชนิด
ในหนังสือการ์ตูนชุดนี้ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้
อย่างมาก เพราะผู้เขียนมุ่งให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ 
เร้าใจ ตื่นเต้น บันเทิงใจ รวมทั้งความขบขัน คล้อย
ตามไปกับสถานการณ์ของเนื้อเรื่องในขณะนั้น อัน
เป็นคุณลักษณะเฉพาะของการเขียนงานประเภท
บันเทิง แม้จะมีบางปริบทที่ไม่เหมาะสมในการใช้อยู่
บ้าง แต่ก็ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และที่
สำคัญบางปริบทยังสามารถสร้างเสริมจินตนาการให้
แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดีตามจุดมุ่งหมายสำคัญของ
งานเขียนประเภทนี้ และผู้เขียนควรคำนึงถึงการเลือก
ใช้ภาพพจน์ในการเขียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน
ด้วย ก็จะทำให้หนังสือการ์ตูนนั้นเป็นที่พึงพอใจของ 
ผู้อ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ
 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือ
การ์ตูนอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะห์การใช้ภาษา
หนังสือการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ 
เช่น การ์ตูนคณิตศาสตร์ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ การ์ตูน
สังคมศึกษา การ์ตูนความรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้อ่านวัยเด็กในยุคปัจจุบัน 
 2. ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะห์ในด้านอื่นๆ 
นอกจากด้านการใช้ภาษาของหนังสือการ์ตูน เช่น 
การศึกษาทางจิตวิทยาด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาพ
สะท้อนสังคม ผลกระทบทางอารมณ์ต่อผู้อ่าน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางการศึกษาประเภท
เปรียบเทียบกับการ์ตูนที่ผลิตออกมาในรูปแบบอื่นที่
แตกต่างจากหนังสือ 
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